




U rnegaarden  i Svendborg
A f  Skolebestyrer Magnus Lund
Urnegaardsanlæget paabegyndtes den 11. 
August 1937 og blev indviet den 12. Juli 
i Aar.
Det er opført efter Tegninger og under 
Ledelse af Arkitekt A n d r e a s  Jensen, Svend* 
borg — den samme Arkitekt, der i 1931*32 
tilbyggede Kirkens gamle Kapel et Krema* 
torium, der stadig nævnes som den stilful* 
deste tekniske Afdeling for Kremation, vi 
har i Danmark.
Urneanlægget betegnedes ved Indvielsen 
som det skønneste i Norden. Indtil videre 
hører det i hvert Fald til blandt de smuk* 
keste.
Det bestaar af en aaben, firkantet Gaard 
af anseelig Størrelse. Den er indrammet af 
Mure paa tre Meters Højde. De er udven* 
dig af røde Sten, indvendig af gule »Flens* 
borgsten«.
Gaardens vestlige Længdevæg er brudt 
af en større, halvrund Nische med Sidde* 
pladser og inderst i Nischen er en vidun* 
derlig smuk, muret Springvandskumme, hvor 
Vandstraalernes Antal er syv svarende til 
Bibelens hellige Tal. Murene har overalt 
et skærmende Udhæng paa en halv m. be* 
klædt paa Undersiden af Faksemarmor.
De fire Mure, der indrammer Gaarden, 
rummer ialt 292 Urnekamre, der alle er 
dækkede med Mindetavler af romersk Tra* 
vertin, en smuk italiensk Marmor med en 
varm, svagt gullig Tone. Kamrene har for* 
skellige Størrelser med Plads til 2, 4 eller 
9 Urner. Paa Mindetavlerne maa kun an* 
vendes Inskriptioner af Bronce, og Bogsta* 
verne er tegnede af Urnegaardens Arkitekt, 
og disse er obligatoriske. Et Kammer til 2 
Urner koster 40 Kr. en Gang for alle -j- 
1 Kr. pr. Urne pr. Aar. Til 4 Urner er 
Prisen 60 Kr. og til 9 Urner 250 Kr. en 
Gang for alle -j- 1 Kr. pr. Urne pr. Aar.
Midt i Urnegaarden findes en større Græs* 
plæne indrammet af Ølandsfliser. I Plænen 
er et Aakandebassin. Plænen skal tjene til
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Fællesgrav. Pladsen mellem Plæne og Mu« 
rene er overalt dækket med Ølandsfliser.
Parallel med Urnegaardens østlige Læng* 
devæg findes en Urnehal med Ovenlys. Der 
er kun Indgang til denne gennem Gaarden. 
Ogsaa Hallens Gulv er dækket med Ølands* 
fliser. Paa den Længdevæg, der skiller Hal* 
len fra Gaarden, er opsat 64 Mindetavler, 
der er beregnede til at benyttes i Tilknyt* 
ning til Urner nedsatte i Fællesgraven. Den 
modstaaende Længdevæg og Hallens Ende* 
vægge rummer ialt 164 aabne Nischer, der 
ligesom Tavlerne er af romersk Travertin. 
I Nischerrre kan anbringes fra 1 til 3 Ur* 
ner, der delvis kan være Dobbelturner. Kun 
bestemte Urnetyper maa anvendes, ligesom 
de forskellige Typer har deres bestemte Plad* 
ser. Saavel foran Urnerne i Hallen som Kam* 
rene i Gaarden er der Plads til at anbringe 
aflange Blbmsterskaale (obligatorisk Type), 
der maa tilplantes med lavtvoksende Blom* 
sterplanter.
Der er i Anlæggets aabne og lukkede 
Kamre Plads til ialt 1260 Urner, hvortil 
kommer den næsten ubegrænsede Plads i 
Fællesgraven.
indvielsen foretoges af Provsten assiste* 
ret af fire Præster. Den overværedes for* 
uden af de stedlige Autoriteter af Forman* 
den for Dansk Ligbrændingsforening, Pro* 
fessor, Overlæge, Dr. med. K n u d  S e c h e r  og  
Medlem så  Hovedbestyrelsen, Forretnings* 
fører V. H ou m a n n . Endvidere var Sverrig 
repræsenteret af Hr. Hovrattsrådet V ik to r  
Petrén.
Efter Indvielsen gav Kirkegaardsbesty* 
reisen Middag.
Hele Anlæget incl. Grunden har kostet 
ca. 50,000 Kr. Af dette Beløb har Dansk 
Ligbrændingsforening skænket ca. 10,000 
Kr. (Prisforskellen mellem romersk Traver* 
tin -f- Ølandsfliser og imiteret Faxemarmor 
-f- Cementfliser).
Baade Gaarden og Hallen toges i Brug 
paa Indvielsesdagen.
Det hidtidige Forbrug har rundelig for* 
rentet Anlægsudgifterne.
Fig. 96—98. 
Andreas Jensen: 
Urnegaard 
i Svendborg.
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